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Buda BØla azon szerzık közØ tartozik, akiket nem csak a MentÆlhigiØnØ
Øs Pszichoszomatika olvasóinak, hanem a szØlesebb szakmai Øs laikus kö-
zönsØgnek sem kell bemutatni. Rendkívül gazdag ØletmßvØnek mØltatÆ-
sa sem feladata a jelen recenziónak, s jócskÆn meg is haladnÆ annak ke-
reteit. TalÆn annyit mØgis Ørdemes megjegyezni, hogy olyan szerzırıl van
szó, akinek mßvei jelentısen hozzÆjÆrultak az utóbbi Øvtizedek hazai
pszichológiai-pszichoterÆpiÆs-egØszsØgnevelØsi beszØdmódjÆnak alaku-
lÆsÆhoz, ily módon írÆsai egy olyan szakmai diskurzusba Ægyazódnak,
melynek alapjait rØszben ı maga rakta le. Az œj diskurzusok alapítóit
gyakran fenyegeti az a veszØly, hogy ÆldozataivÆ vÆlnak a sajÆt maguk
Æltal kimunkÆlt kereteknek Øs sØmÆknak, mintegy beleszßkülve-mereved-
ve sajÆt lÆtÆs- Øs beszØdmódjukba. Buda sikeresen kezeli ezt a kihívÆst, s
örök œttörıkØnt rendre olyan nehØz tØmÆkhoz nyœl, amelyeknek keretei
lezÆratlanok, ahol kevØssØ jÆrt ösvØnyeket kell kitaposni, megtisztítva ıket
az esetleges elıítØletek, sztereotip beÆgyazottsÆgok vagy hÆrítÆsok szö-
vevØnyeitıl  nem a lezÆrÆs, hanem a reflexió œjabb lehetısØgeit keresve.
Legutóbbi mßve, A lØlek egØszsØge. A mentÆlhigiØnØ alapkØrdØsei címß kö-
tet is ilyen vÆllalkozÆsnak tekinthetı.
Buda BØla a mentÆlhigiØnØ területØn több Øvtizedes tapasztalattal ren-
delkezı szakember, aki pÆlyafutÆsa sorÆn komoly sajÆtØlmØnyt szer-
zett a tØma legkülönbözıbb feldolgozÆsi Øs alkalmazÆsi szintjein: az el-
mØletalkotÆsban, a terÆpiÆs Øs tanÆcsadó munkÆban, oktatÆsban, kØpzØs-
ben Øs intØzmØnypolitikÆban egyarÆnt. A jelen kötetben, mely a tØmÆval
kapcsolatos korÆbbi írÆsai Øs elıadÆsai alapjÆn kØszült, mindvØgig Ørez-
hetı a rendkívüli tapasztalati hÆttØrrel hitelesített autentikussÆg, ami a
mßvet meggyızı erejßvØ teszi. (Ezt erısíti, hogy az Elıszó utÆn a szerzı
megadja az utóbbi Øvtizedben megjelent mentÆlhigiØnØs könyvei listÆjÆt,
melyben nem kevesebb mint 14 cím szerepel!) Buda sajÆt magÆt az el-
mØleti eklektikus nØzıpont kØpviselıjØnek tekinti, de az olvasó szÆmÆ-
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ra gyorsan kiderül, hogy több annÆl: a kötetben az eklekticizmus pozitív
vonÆsai abból a szempontból is megjelennek, hogy az elmØleti ismeret-
anyag mindig jól hasznÆlható gyakorlati irÆnymutatÆssal bıvül, nem
nØlkülözve a kontextus szociológiai, tÆrsadalmi Øs politikai szempontja-
inak kritikai hangsœlyœ, problØmaØrzØkeny elemzØsØt. Erre szüksØg is van,
hiszen a szerzı, aki a mentÆlhigiØnØt alapvetıen a lelki egØszsØgpromóció
ØrtelmØben definiÆlja, folyamatosan utal a fogalom bonyolultsÆgÆra, de-
finiÆlÆsÆnak nehØzsØgeire. Nagyon fontos ennek a hangsœlyozÆsa, hiszen
egy terület definíciós problØmÆi megmagyarÆzzÆk, ugyanakkor meg is
hatÆrozzÆk, elırevetítik az alkalmazÆs nehØzsØgeit is. A mentÆlhigiØnØ
alakulÆsÆnak törtØneti Øs szakmapolitikai összefüggØsei  melyek szin-
tØn bemutatÆsra kerülnek a kötetben  mindenkØpp interdiszciplinÆris
megközelítØst tesznek szüksØgessØ, így Buda eklektikus hozzÆÆllÆsa a
problØma kezelØsØnek talÆn a legszerencsØsebb módja.
A kötet hat fı rØszbıl Æll. Az elmØleti-szemlØleti alapok összefoglalÆsa
utÆn az egØszsØgpromóció problØmÆit az egyØni Øletfolyamatban, majd
az egyØn lØtezØsØnek fıbb színterein: a csalÆd, a munkahely Øs a közös-
sØg mßködØsØnek ismØrvei mentØn tÆrgyalja Buda. A kötet vØgØn speciÆ-
lis  Øs igen aktuÆlis  kØrdØsekre tØr ki: a traumatizÆcióra Øs az AIDS-
megelızØs szexológiai problØmÆira.
Az egØszsØgpromóció mindig az orvostudomÆny mostohagyereke
volt, annak ellenØre, hogy  amint Buda is rÆmutat  mÆr a diszciplína
modern korszakÆnak kezdetein is Øpp a prevencióval Ørtek el rendkívüli
sikereket (pl. higiØnØs intØzkedØsekkel a nagy jÆrvÆnyok leküzdØsØben).
Ezzel a szerzı a prevenciós tevØkenysØgtıl mindmÆig idegenkedı  azt
pejoratív attitßddel, vagy valós/vØlt inkompetenciÆjuk miatt szorongÆs-
sal kezelı  gyógyító szakemberek szereplehetısØgeinek kitÆgítÆsÆt su-
gallja. Buda ezt rendkívül szØles optikÆval, s igen korszerß megközelítØs-
sel teszi: a biológiai-genetikai szßrØsek, a gyermekkori ideges tünetek Øs
fertızı betegsØgek vagy az alkohol- Øs drogfogyasztÆs kezelØsØnek szem-
pontjai kiegØszülnek az önismeret fejlesztØsØnek Øs a közössØg gyógyító
erejØnek hangsœlyozÆsÆval. Ez utóbbi különösen fontos  nem csupÆn az
utóbbi Øvtizedek sikeres magatartÆstudomÆnyi paradigmÆja, a tÆrsas
tÆmogatÆs kutatÆsai szolgÆltatta bizonyítØkok miatt, hanem azØrt is, mert
a tÆrsas közeg tÆmogatÆsÆból szÆrmazó megküzdØsi erıforrÆsok az utóbbi
Øvtizedek magyar tÆrsadalmÆban igencsak kihasznÆlatlanul maradtak.
Buda, aki igen ØrzØkenyen, komoly tÆrsadalomlØlektani ÆttekintØssel Øs
tapasztalatokkal Ørvel amellett, hogy a rossz magyar egØszsØgmutatók
hÆtterØben a diszfunkcionÆlis coping, a passzivitÆs, a remØnytelensØg, a
visszahœzódÆs  Øs a mindezek következtØben kialakuló rizikómagatar-
tÆs Øs devianciÆk  Ællnak, az egyik lehetsØges megoldÆst a törtØnetileg Øs
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tÆrsadalmilag traumatizÆlt közössØgek, tradíciók Øs identitÆs rekonstruk-
ciójÆban lÆtja. A közössØgi erıforrÆsok visszaÆllítÆsÆt nem valamifØle
nosztalgikus mœltfeltÆrÆsban Øs  manapsÆg sokszor rosszul Ørtelmezett
 traumafeldolgozÆsban keresi, hanem az Ølhetı Øs jól hasznÆlható tÆr-
sas formÆciók felØlesztØsØben Øs korszerß œjraØrtelmezØsØben. Itt ismØt
kiemelendı, hogy Buda nem szßk spektrumban gondolkodik: lÆtÆsmód-
ja egybe tudja kapcsolni az individuÆlis mØly dinamikÆt, a közössØgi, in-
tØzmØnyi, szakmai Øs makrotÆrsadalmi szempontokat. Az olvasó mecha-
nizmus szinten követheti vØgig a hibÆs megküzdØsi stratØgiÆknak  pl. a
workaholizmus  az Øletfolyamat különbözı szintjein jelentkezı veszØ-
lyeit. A kötet talÆn egyik legkitßnıbb fejezetØben mindezeket az idıs kor
speciÆlis szempontjai szerint vizsgÆlja, igen ØrzØkletesen mutatva be azo-
kat a tipikus Ølethelyzeteket, amelyeknek megoldÆsÆval ÆltalÆban igen
keveset foglalkoznak  empÆtia-hiÆny, elıítØletek, öreg-ellenessØg, ageiz-
mus miatt?  a közössØgek, a tÆrsadalomkutatók Øs a gyógyító, segítı
szakemberek is. Buda rÆmutat arra, hogy az egØszsØgügy egyedül nem
tudja megoldani sem a tragikus magyar  szomatikus Øs pszichØs  problØ-
mÆkat, sem a mentÆlhigiØnØs tevØkenysØg nehØzsØgeit, Øs hangsœlyozza
a tudatformÆlÆs, a közvØlemØnnyel való pÆrbeszØd szüksØgessØgØt, kiemel-
ve, hogy mindehhez a mentÆlhigiØnØnek az egØszsØgpolitikÆt Ætszövı
szemlØletmódkØnt kell megjelennie, amihez pedig megfelelı politikai klí-
mÆra, hiteles Øs mintaadó politikusokra lenne szüksØg. A szerzı  nagy
gyakorlati tapasztalattal is rendelkezı szakemberkØnt  külön foglalko-
zik a segítı szakmÆk Æltal alkalmazható módszerekkel, ezek közül is ki-
emelten a trØning- Øs szemØlyisØgfejlesztı csoportokkal. Felhívja a figyel-
met a gyakori hibÆkra Øs ajÆnlÆsokat is tesz a megoldÆsukra.
Buda BØla az Elıszóban ÆltalÆnos ØrtelmisØgi közönsØgnek ajÆnlja
mßvØt, s valóban, szÆmos hasznos Øs œj informÆciót talÆlhat benne a
gyakorlati mentÆlhigiØnØs szakember, az orvos, a pszichoterapeuta, a
szociÆlpolitikus Øs a tÆrsadalomkutató is. A tartalmi  Øs igen pozitív 
eklektika mellett a könyvet mßfaji eklektika is jellemzi: korÆbban külön-
bözı helyeken megjelent tanulmÆny, elıadÆs Øs elıadÆsvÆzlat, œn. lecture-
note egyarÆnt szerepel benne. A szövegek tematikus szerkesztØsben, for-
rÆsmegjelölØs nØlkül szerepelnek, tehÆt nem gyßjtemØnyes kötet, hanem
monogrÆfia a könyv mßfaja. Az alcím, A mentÆlhigiØnØ alapkØrdØsei
azt sugallhatja, hogy kØzikönyvrıl  ha a kiadót is figyelembe vesszük,
esetleg tankönyvrıl  van szó. A mßfaji heterogenitÆs ØrdekessØ, izgal-
massÆ teszi a kötetet, helyenkØnt azonban nehezítheti a folyamatos ol-
vasÆst. (Különösen, ha azokra az olvasókra gondolunk, akiknek inter-
diszciplinÆris tÆjØkozottsÆga messze elmarad a szerzıØtıl.) Hasonló a
helyzet azokkal az ismØtlØsekkel is, amelyekkel kapcsolatban, mint az
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Elıszóban írja, Buda azt remØli, hogy a megØrtØst Øs a megjegyzØst segí-
tik. Ez valószínßleg így is van, de az esetlegesen fellØpı zavarok kiküszö-
bölØsØt segíthettØk volna a szerzı adott helyeken tett utalÆsai, pl.: amint
korÆbban is szó volt róla..., ahogy x. fejezetben olvashattuk... stb.
Amint Buda írja, a kötet kísØrleti vÆllalkozÆs, az elsı összefoglaló munka
a mentÆlhigiØnØ területØn, s nem tekinti lezÆrt mßnek, hanem a követke-
zı kiadÆsok ígØretØvel adja az olvasó kezØbe. A formai Øs szerkesztØsi
kØrdØsekkel kapcsolatos kisebb ØszrevØtelek  amelyek ugyanannyira
szólnak a kötet kiadói szerkesztıjØnek, mint a szerzınek  semmikØpp
nem vonnak le a mß tartalmi ØrtØkeibıl Øs a mentÆlhigiØnØ területØn vÆr-
ható jelentısØgØbıl. Az olvasó csak azt kívÆnhatja a szerzınek  Øs to-
vÆbbi könyvei jövendıbeli olvasóinak , hogy Buda BØla ırizze meg szem-
lØleti eklekticizmusÆt, ami szÆmunkra az œjabb Øs œjabb Ørdekes infor-
mÆciókkal való gazdagodÆs ígØretØt rejti.
  Dr. Csabai MÆrta
  MTA Pszichológiai Kutató IntØzete
1132 Budapest, Victor Hugo u. 1822.
E-mail: csabaimarta@freemail.hu
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Az AkadØmiai Kiadó egy igen dicsØretes sorozatot indított œtjÆra. A Pszi-
könyvek  ha a következı kötetek is ilyen színvonalasak lesznek  meg-
Ørdemlik a tÆmogatÆst. Ugyanis teret engednek egy ma mØg nem annyi-
ra divatos, de nyilvÆnvalóan a jövıt jelentı módszernek, az interdiszcip-
linaritÆsnak. S teszik ezt œgy, hogy nyitnak a nagyközönsØg felØ, nem csak
egy szßk szakmai elitnek szólnak. Fontos ez manapsÆg, hiszen a vilÆg
körülöttünk hihetetlen módon felgyorsult, a vÆltozÆsok soha nem lÆtott
mØreteket öltöttek, Øs a magyarÆzatok megtalÆlÆsa is egyre bonyolultabb.
Pedig az emberek igØnylik szßkebb Øs tÆgabb környezetük ÆtlÆthatósÆ-
gÆt, mßködØsi mechanizmusainak a megØrtØsØt, mert csak ez nyœjthat
szÆmukra biztonsÆgot, amibıl aztÆn meríteni tudnak önmaguk megva-
lósítÆsÆhoz. S ez az óhajtott ÆtlÆthatósÆg Øppen az inter- Øs multidiszcip-
linaritÆssal Ørhetı el a legjobban. Az okokat Øs a miØrteket keresı kutató-
nak nagy fegyver kerül a kezØbe az œj módszerekkel, hiszen az eddigi
statikusabb, mÆs tudomÆnyÆgaktól ódzkodó kutatÆst felvÆltja egy sok-
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kal dinamikusabb Øs rugalmasabb, az œj dolgokra inkÆbb nyitottabb, sıt
azokat megkövetelı munkafolyamat. Hiszen ha mÆr mind a mikro-, mind
pedig a makrokörnyezetünk vÆltozÆsai ennyire sokfØle arculatot mutat-
nak, akkor a lØpØst is csak hasonlóan sokszínß Øs merØsz megközelítØssel
tudjuk felvenni velük.
Pikó Bettina sorozatindító kötete tökØletesen megfelel a fenti elveknek.
Az egyØn oldalÆról közelít az egyes tØmÆkhoz, de hangsœlyozza, hogy
pusztÆn egyØni oldalról nem magyarÆzhatóak a lelki folyamatok, mert
az egyØn maga is egy tÆrsadalom tagja, benne Øl egy közössØgben, Øs ezek
is nagymØrtØkben determinÆljÆk a viselkedØsØt. EzØrt szüksØges egy komp-
lexebb módszer az emberek magatartÆsÆnak, viselkedØsØnek a megØrtØ-
sØhez, ezt pedig a biopszichoszociÆlis megközelítØsben vØli megtalÆlni a
szerzı.
A tØmavÆlasztÆsok is színesre sikerültek, felölelik a nØpszerß Øs a ke-
vØsbØ nØpszerß, de annak ellenØre izgalmas jelensØgek szØles spektrumÆt.
A szerzı elıször az ars poeticÆ-jÆt foglalja össze: tÆrsadalomlØlektani
alapokról indulva, az interdiszciplinaritÆst vØgig szem elıtt tartva, mi-
nØl közelebb kerülni az egyØn Øs az ıt magÆban foglaló tÆrsadalom kö-
zött zajló adaptÆciós folyamatokhoz, minØl többet megtudni ezek mßkö-
dØsØrıl.
A fogyasztói tÆrsadalommal kapcsolatosan Ørdekes folyamat, ahogyan
a ma embere eljutott a kívülrıl irÆnyítottsÆg cseppet sem felemelı, de
tapasztalható valósÆgÆig, amikor a fogyasztÆs mÆr tœllØp önmagÆn Øs
tulajdonkØppen biztonsÆgi funkcióval is felruhÆzódik (s ez alól a szocia-
lista tÆrsadalmak sem voltak kivØtelek). Azt pedig, hogy az ember œjra
visszaveszi-e a belsı irÆnyítottsÆg lehetısØgØt, mØg nem lehet megmon-
dani, de ennek elØrØsØhez egy lehetsØges módszer lehet a szerzı szerint
a weberi protestÆns etika követØse.
A globalizÆció is visszatØrı fogalom a tÆrsadalommal foglalkozó mun-
kÆkban. Egy globalizÆlódó vilÆgban az egyØn nagyon kiszolgÆltatottnak
Ørezheti magÆt, mert az eddigi ØletstrukturÆló keretek helyØbe œjak lØp-
nek, Øs ezeknek egyarÆnt megvannak a jó Øs a rossz tulajdonsÆgaik. Egy
olyan vilÆgban, ahol az Ællandó mozgÆs, a pörgØs dominÆl, ahol az
internet Øs mÆs technológiai fejlesztØsek hatÆsÆra leszßkül a környezet
(viszont a lehetısØgek köre egyre tÆgul), ahol a hagyomÆnyok pozíciója
is meginog, Øs a kulturÆlis sokszínßsØg mellett a hibridizÆció Øs a homo-
genizÆció is utat tör magÆnak, ott az adaptÆciós mechanizmusoknak
kemØny próbÆkat kell kiÆllniuk. Abban, hogy ki hogyan tud megfelelni
ezeknek az elvÆrÆsoknak, egyenlıtlensØgek mutatkoznak: vannak, akik
felemelkednek, de olyanok is, akik lecsœsznak.
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A lesüllyedØst talÆn leginkÆbb a tÆrsas tÆmogatÆs tudja megakadÆlyoz-
ni, hiszen a szerzı szerint ez az egyik legerısebb pszichikai vØdıfaktor.
Ugyanakkor ma több veszØly is leselkedik a tÆrsas kapcsolatok hatØkony
kiØpítØsØre, itt a felgyorsult Øletritmusra, a szingli-jelensØgre, a workaho-
lism-ra Øs az elidegenedØsre gondol a szerzı elsısorban.
Pikó Bettina a vallÆst az emberi Øletnek keretet adó, Istennel Øs a többi
emberrel Ællandó kapcsolatot biztosító jelensØgkØnt kezeli. Csakhogy a
termØszettudomÆnyos fejlıdØs Æltal ez az eszmerendszer is sokat sØrült,
egyre kevØsbØ jelenthet így kapaszkodót az embereknek. Az autentikus
lØt helyØbe is inkÆbb a tömegember-lØt tolakszik be, egyfajta homoge-
nizÆciót teremtve ezzel. A valódi ØrtØkek helyØbe az Ætlagember favori-
zÆlÆsa lØp, aki nem különbözik a többiektıl, így eredeti ØrtØkeket sem
kØpvisel.
A szerzı a legØlhetıbb, az ember tÆrsadalom-lØlektani fejlıdØsØnek
leginkÆbb megfelelı tÆrsadalmi berendezkedØst a demokrÆciÆban vØli
felfedezni, Øs ezt legfejlettebb formÆjÆban AmerikÆban talÆljuk meg, aho-
gyan azt mÆr Tocqueville is bemutatta. Ennek a magasfokœ fejlettsØgnek
az alkotóelemei a puritÆn ØrtØkekbıl, a praktikus dolgok elıtØrbe helye-
zØsØbıl, az önszervezıdØsbıl (ahol nagyon fontos az individualista Øs a
kollektivista szemlØlet arÆnyainak pontos eltalÆlÆsa) tÆplÆlkoznak elsı-
sorban. Azonban az amerikai Ælom sem kikezdhetetlen  vØli Pikó
Bettina , hiszen az individualizmus erısödØse a tÆrsadalmi szolidaritÆs
csökkenØsØt is magÆval hozza. Ennek megoldÆsa Øgetı problØma, mert
Amerika központi szerepe miatt az egØsz vilÆg civilizÆciós vÆlsÆgba ke-
rülhet.
Egy izgalmas vØlemØny körül kibontakozó vitÆba is bepillantÆst nyer-
hetünk a mentÆlis zavarokkal foglalkozó fejezetben. Thomas Szasz gon-
dolatai ezek, aki szerint a mentÆlis zavarok a viselkedØs sajÆtos vÆltoza-
tai, nem pedig orvosi Ørtelemben vett betegsØgek. A pszichiÆtria hajlik a
biológiai redukcionizmusra, holott Szasz szerint a tÆrsadalmi normÆk is
szerepet jÆtszanak abban, hogy mit tekintünk betegsØgnek. Éppen ezØrt
mondja azt, hogy a pszichiÆtria megfosztja az egyØnt a felelıssØgØtıl Øs
így emberi jogaitól is.
A következı fejezet a depresszióval foglalkozik, ami sajnos mai vilÆ-
gunkban gyakori jelensØg. A szerzı a gyógyszeres kezelØs primÆtusa
helyett a megelızØsre Øs a szemØlyisØg folyamatos ÆpolÆsÆra teszi a hang-
sœlyt. Itt is elıkerül az individualizmuskollektivizmus kØrdØse: az elıb-
bi fontos, hiszen az ember szabadon vÆlaszthat, sajÆt maga kontrollÆl-
hatja az ØletØt, de ez Ætbillenhet, Øs szorongÆst gerjeszthet a fokozódó fe-
lelıssØgØrzet Æltal; itt œjra a tÆrsas kapcsolatok egØszsØgvØdı szerepe lehet
egy megoldÆs.
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EzutÆn a könyv szerkezetØben mÆsfelØ kanyarodik, Øs a szerzı egy
törtØnelmi vÆzra Øpíti rÆ a kelet-európai jellemvonÆsok megØrtØsØhez Æl-
tala elengedhetetlenül szüksØgesnek tartott jelensØgek magyarÆzatÆt,
kezdve a diktatórikus, tekintØlyelvß tÆrsadalmakban fellØpı szorongÆs
Æltal generÆlt tanult tehetetlensØgtıl, a stressz különbözı szintjein Æt a
kelet-európai berendezkedØs sajÆtossÆgainak tekinthetı œj típusœ alkal-
mazkodÆsi mechanizmusokig. A posztszocialista orszÆgok Ætmenete sem
zökkenımentes, s ez egyfajta patológiÆs mßködØst eredmØnyez  kiszÆ-
míthatatlansÆggal, szorongÆssal, tehetetlensØgØrzØssel , ami szerepet
jÆtszik az egØszsØgi Ællapot romlÆsÆban is. Ugyanakkor Pikó Bettina rÆ-
vilÆgít arra is, hogy hiÆba az eltØrı fejlıdØsi œt a nyugati rØgióhoz kØpest,
a polgÆri demokrÆcia esetØben nem alakulhat ki egy speciÆlisan kelet-
közØp-európai vÆltozat, a nyugati demokrÆcia az eddigi legØletkØpesebb
formÆció.
A kelet-európai sajÆtossÆgoknÆl kihagyhatatlanok Bibó IstvÆn meglÆ-
tÆsai a zsÆkutcÆs fejlıdØsrıl Øs az eltorzult magyar alkatról, miszerint
a bennünket Ørt sorozatos törtØnelmi katasztrófÆk feldolgozatlansÆga
vezetett a magyarsÆg ØrdekfelismerØsi zavarÆhoz, Øs az innen eredeztet-
hetı torzulÆsok miatt a vezetık nem tudtak jó döntØseket hozni fontos
pillanatokban. JavulÆst csak e traumÆk feldolgozÆsÆval lehetne elØrni, de
a tekintØlyelvß tÆrsadalmi gyökerek mØg mindig jelen vannak Øs hÆtrÆl-
tatjÆk ezt a folyamatot.
VØgül zÆrÆskØnt az egØszsØgfejlesztØs területØre nyerhetünk bepillan-
tÆst. Itt a szerzı fontosnak tartja hangsœlyozni, hogy a környezeti sajÆ-
tossÆgok nØlkül lehetetlen megØrteni az egyØnek viselkedØsØt, ami pedig
elengedhetetlen a magatartÆsorvoslÆsban. A tœlzott individualizmus itt
sem hatØkony, inkÆbb a tÆrsas tÆmogatÆsra, az önbizalom növelØsØre kell
helyezni a hangsœlyt. Az Utószóban Buda BØla osztja meg a könyvrıl
szóló ØrtØkes elemzØsØt az olvasókkal.
Pikó Bettina nem akar a könyve fıszereplıje lenni, vØgig mØrtØket tart,
nem vÆlik elfogulttÆ egyik elmØlettel kapcsolatban sem, hanem azokat
minØl objektívebb formÆban próbÆlja meg az olvasó rendelkezØsØre bo-
csÆtani. Teret enged a tovÆbbi kutatÆsoknak is, hiszen minden tØmakör-
ben benne rejlik a tovÆbbi vizsgÆlódÆsok lehetısØge, amelyek akÆr mÆs
tudomÆnyÆgak felıl is Ørkezhetnek, így lendítve mØg tovÆbb a tudomÆnyt
œj utak felØ.
      NØmeth Zsolt
Szegedi TudomÆnyegyetem, BTK, Szociológia TanszØk
       6722 Szeged, Petıfi S. sgt. 22.
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Gyöngyösi ZoltÆn: Az Ølet Øs test feletti rendelkezØsek joga
HVG-ORAC Lap- Øs Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002. 478 oldal
Æra: 4300 Ft + Æfa. ISBN 963 9404 37 3
A szerzı cØlja, hogy egysØges rendszerben tÆrgyalja az emberi test fe-
letti rendelkezØsek jogÆt, amely magÆban foglalja a test, testrØszek, emb-
rió, mØhmagzat, ivarsejt Øs gØn jogÆllÆsÆt, felettük fennÆlló birtok- Øs tu-
lajdonviszonyok, a rÆjuk vonatkozó kötelmek szabÆlyait, a rendelkezØsi
jog ØrvØnyesítØsØnek módjÆt, Øs a betegjogok közül azokat, amelyek köz-
vetlenül összefüggnek a test Øs Ølet feletti rendelkezØsek jogÆval. Az adat-
vØdelem, az ide nem tartozó betegjogok, orvosi, intØzmØnyi feltØtelek,
közigazgatÆsi rendelkezØsek, tÆrsadalombiztosítÆs stb. kØrdØseivel akkor
foglalkozik, ha azok elengedhetetlenek a test Øs Ølet feletti rendelkezØsi
jog könnyebb megØrtØsØhez (Bevezetı, 21. oldal). Könyve inkÆbb kiin-
dulópontnak tekinthetı az egyes szituÆciók jogi megoldÆsaihoz, Æm arra
törekszik, hogy egy koherens jogi rendszert alkosson a sok rØszre tagolt,
gyakran nem azonos fogalmakat hasznÆló joganyag elemzØsØnØl. E könyv-
nek az a cØlja, hogy a hatÆrozott gyakorlat kialakítÆsÆban segítsen
(ugyanott, 22. oldal).
A kötet lezÆrÆsÆnak idıpontja 2002. jœnius 30-a (az internetes elØrhe-
tısØgekØ 2002. jœnius 16-a). Ebbıl arra következtethetünk (bÆr a szerzı
nem mondja ki), hogy az akkor hatÆlyos joganyagot vette figyelembe.
(JogtörtØneti Øs jogösszehasonlítÆsi szempontból termØszetesen a mß sok-
kal gazdagabb anyagot ölel fel.) A rövidítØsek jegyzØke Øs a Bevezetı alap-
jÆn kØpet alkothatunk a felhasznÆlt jogforrÆsokról. TalÆn nem lett volna
Ørdektelen ezeket külön is összefoglalnia. Figyelembe veszi az œn. Bioetikai
EgyezmØnyt is (Ovideo, 1997. Æprilis 4.) a pÆrizsi KiegØszítı Jegyzıkönyv-
vel (1998. januÆr 12.) együtt, s egyben utal arra, hogy ennek a dokumen-
tumnak a jogforrÆs-jellege nem egyØrtelmß. Itt említjük meg, hogy a Hei-
delbergi Øs Mannheimi Egyetem 2000. szeptember 19-Øtıl 24-ig nem-
zetközi szimpóziumot szentelt Heidelbergben a problØmÆnak: The
Convention on Human Rights and Biomedicine of the Council of Europe
 a Suitable Model for World-Wide Regulation címmel.
A tanÆcskozÆs anyaga azóta megjelent, ugyanezen címmel, Jochen
Taupitz professzor szerkesztØsØben (Springer-Verlag, BerlinHeidelberg,
2002, 833 oldal).
A könyv 17, különbözı terjedelmß fejezetben foglalkozik kitßzött fel-
adataival. A sajÆt test feletti nem-egØszsØgügyi rendelkezØsek jogÆval kezdı-
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dik, leszögezvØn, hogy a jog az embert pusztÆn lØtezØsØnØl fogva ØrtØk-
nek tekinti, s vØdi a szemØlyt, a szemØlyisØget, beleØrtve annak testØt is. TalÆn
egyØrtelmßbb lenne, ha a szerzı a szemØlyi jog Øs a szemØlyisØgi jog
kifejezØst következetesebben megkülönböztetnØ. A szemØlyisØg ugyanis
mÆs tudomÆnyoknak (pl. a pszichológiÆnak) is terminus technicusa, a
jelentØsÆtfedØsek zavarók lehetnek. Elgondolkodtató a következı megÆl-
lapítÆsa: MinØl több önrendelkezØsi jogot engedünk meg az egyØnnek,
annÆl kevØsbØ foglalkozhat a sajÆt testØvel Øs szemØlyisØgØvel kapcsola-
tos akaratÆval a tÆrsadalom. A jogban foglalt, szemØlyisØgi jog fölötti ren-
delkezØsi lehetısØgek pedig viszonylagosak: mindig a pillanatnyi közfel-
fogÆst tükrözik, s a pillanatnyi jogi környezet dönti el (2728. oldal). A
szemØlyisØgvØdelem aligha lehet a pillanatnyi közfelfogÆs függvØnye. A sze-
mØlyisØgvØdelmi szakirodalmat egyØbkØnt a szerzı is gazdagítja a követ-
kezı alfejezetekben, folytatva ezzel az utóbbi kØt-hÆrom Øvtizedben meg-
indult fejlıdØst. ÉszrevØteleit igyekszik az (orvosi) etika szempontjaival
is megerısíteni, összhangba hozni
A könyv tematikai gazdagsÆgÆt kimerítıen bemutatni nem tudjuk,
csupÆn ØrzØkeltetni. VØlemØnyünk szerint pØldÆul az öngyilkossÆgról tett
megÆllapítÆsai Ørveket adnak azon orvosok magatartÆsÆhoz, akik az Ølet-
mentØs pillanatait nem ÆllítjÆk szembe az önrendelkezØs (hamis) abszo-
lutizÆlÆsÆval. A beteg önrendelkezØsi joga körØben igen szerencsØsen ta-
lÆlja meg a magyar nyelvß kifejezØseket (elırendelet, tiltó rendelet, lØtvØg-
rendelet, helyettes döntØshozó) angolszÆsz jogintØzmØnyekre, melyek
magyar fordítÆsa eddig Ørtelemzavaró volt. Több fejezetben is Ørint olyan
tØnyÆllÆst, melynek kapcsÆn az eutanÆzia szót hasznÆlja. Maga is utal a
fogalom tisztÆzatlansÆgÆra, szóhasznÆlata azonban következetlennek
tßnik. Pl. a cselekvıkØpes beteg eutanÆziajogÆnak gyakorlÆsa mint alfejezet-
cím fØlrevezetı lehet (190. oldal). Megjegyezzük: az 1972. Øvi egØszsØg-
ügyi törvØnybıl az nem olvasható ki, hogy emberiessØgi szempontok
kizÆrttÆ tehettØk volna a betegnek betegsØge halÆlos voltÆról való tÆjØ-
koztatÆsÆt. Indokolt esetben az orvos ettıl eltekinthetett. MÆs kØrdØs, hogy
a gyakorlatban ez a kiskapu szolgÆlt alapul a szokvÆnyos eljÆrÆshoz.
Különösen ØrtØkes fejezetei a könyvnek az emberi reprodukcióval, az
ivarsejt jogÆllÆsÆval, az embrióval foglalkozó fejezetei. Ezek megÆllapítÆ-
sai a legkülönbözıbb Ølethelyzetekre kiterjedı figyelemmel bizonyÆra
gyakran idØzett helyek lesznek a jövıben.
Mindent egybevetve megÆllapíthatjuk, hogy jogÆszok, orvosok, segítı
foglalkozÆsœak, egyhÆzi szemØlyek, betegjogi tÆrsadalmi szervezetek
munkatÆrsai, egyetemi hallgatók könnyen Ættekinthetı, magvas jogdogma-
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tikai elemzØseket tartalmazó, gondolatokat is Øbresztı jogi monogrÆfiÆt
vehetnek kØzbe a szemØlyisØgvØdelem eddig kellıen fel nem tÆrt terüle-
tØrıl.
Dr. Lırincz Jenı
Semmelweis Egyetem, MagatartÆstudomÆnyi IntØzet
1089 Budapest, NagyvÆrad tØr 4.
E-mail: lorjen@net.sote.hu
Desmond Morris: BensısØges kötelØkek
HÆttØr Kiadó, Budapest, 2003. 218 oldal, Æra: 2400 Ft
ISBN 963 9365 18 1
A HÆttØr Kiadó LØlekkontroll sorozatÆnak œj darabja egy 1971-ben, In-
timate Behaviour címmel Londonban megjelent könyv fordítÆsa, s mint
ilyen, a szakma szÆmÆra elsısorban tudomÆnytörtØneti ØrdekessØg. MØl-
tÆnytalan is lenne hÆt, ha az elmœlt jó harminc Øv lØlektani, kommunikÆ-
cióelmØleti felfedezØseit szÆmon kØrnØnk rajta.
A közvetlen emberi kommunikÆció kutatÆsÆnak kezdetei szorosan Øs
szervesen kapcsolódnak a klasszikus lØlektan bizonyos területeihez.
A nyelv Øs a beszØd lØlektana, valamint a pszichoanalízis adalØkai mel-
lett a jel- Øs gesztusbeszØd, valamint az emocionÆlis expresszió vizsgÆla-
ta adta a legtöbb elmØleti Øs gyakorlati adalØkot a kommunikÆció modern
kutatÆsÆhoz.
A szerzıre a bensısØges emberi kapcsolatformÆk leírÆsakor jellemzı
az evolœciós megközelítØs. A 60-as, 70-es Øvekben született jó nØhÆny je-
lentısebb, nonverbÆlis kommunikÆcióval foglalkozó könyvhöz, tanul-
mÆnyhoz hasonlóan (Hall, Frank, Knapp stb.) gazdag az  elsısorban
fıemlısökre vonatkozó  etológiai összevetØs.
A könyv elsısorban a taktilis kommunikÆció szerepØvel foglalkozik a
különfØle, bensısØges emberi kapcsolatokban, melyeket az anya-magzat,
anyacsecsemı kapcsolattól kezdve, s ebbıl eredeztetve ír le nagy ala-
possÆggal, sorra a vØve a szülıgyermek kapcsolat különbözı szakasza-
inak, a pÆrkapcsolatoknak, ezen belül is a szexuÆlis kapcsolatnak, a tÆr-
sas kapcsolatoknak ØrintØses kommunikÆciós jellegzetessØgeit.
Az etológiai összevetØsek mellett Ørdekes kultœrtörtØneti adalØkokkal
gazdagodhat az olvasó pl. a különfØle integetØsek, ØrintØses üdvözlØsi
formÆk (föld megcsókolÆsa valakinek a lÆba elıtt, lÆbcsók, kØzcsók, kØz-
fogÆs, vÆll vagy fej ØrintØse stb.) megismerØsØnek terØn. Érdekes Øs napja-
ink kutatÆsaiig mutató a nagyvÆrosi ember ØrintØspótlØkainak (önmagunk
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ØrintØse, hÆzi kedvencek, Ølettelen tÆrgyak ØrintØse stb.) elemzØse. Figye-
lemre mØltó a szerzı gondolatmenete a különfØle funkcióban elØnk ke-
rülı Ællatokkal (tÆplÆlØk, hÆzi kedvenc, kísØrleti Ællat) kapcsolatos attitßd-
jeinket illetıen.
SzÆmos empirikus vizsgÆlat erısíti Morrisnak az udvarlÆsi viselkedØs-
formÆk rendezett sorozatÆról írott megfigyelØseit. Az emberi pÆralkotÆs
folyamatÆnak mozzanatait  12 lØpcsıben  a szemØlyek különfØle (vo-
kÆlis, taktilis, proxemikai stb.) nonverbÆlis kommunikÆciós aktusaiban
ragadja meg: 1. szem  test; 2. szem  szem; 3. hang  hang; 4. kØz  kØz
stb. Vagyis, az emberi udvarlÆsban a tekintetkommunikÆció Øs a vokÆlis
kommunikÆciós üzenetvÆltÆs megelızi az ØrintØses kommunikÆciót. (Az
512. fokozat lØpcsıi ehhez kØpest mÆr csak az ØrintØsek fokozódó inti-
mitÆsÆt jelölik.)
A szerzı kritikusan mutatja be az Egyesült `llamok nØhÆny ÆllamÆ-
ban a könyv megírÆsakor is hatÆlyos törvØnyeket, melyek bizonyos fajta
szexuÆlis ØrintkezØsi formÆkat hÆzassÆgon belül is büntetendınek tarta-
nak. Ugyanakkor  legalÆbbis napjainkból szemlØlve  a pedofília-gya-
nœs esetekkel kapcsolatosan feltßnıen elnØzı a szerzı. Ezt írja az elkö-
vetıkkel kapcsolatban: Felnıttel kØptelenek Ørdemi kapcsolatot terem-
teni, ezØrt a gyerekekhez fordulnak, akik mit sem sejtenek a felnıtt tabuk
szigorÆról. Az ilyen fØrfiak gyakran csupÆn holmi szelíd, barÆtsÆgos tes-
ti ØrintkezØst akarnak, Æm nyomban elszabadulnak a vØres indulatok, Øs
a cselekmØnyt a közvØlemØny színtiszta szexualitÆsnak könyveli el. Le-
het szexuÆlis tartalma is persze, de ez nem törvØnyszerß, Øs sok szeren-
csØtlen öreget hurcoltak mÆr meg vØtlenül. (165. o.)
Morris könyve könnyed (helyenkØnt a vulgaritÆs hatÆrÆt sœrolóan
keresetlen) hangvØtele olvashatóvÆ teszi Ørdekes, sokoldalœan megalapo-
zott gondolatmeneteit. LÆtnunk kell azonban, hogy az elmœlt 30 Øv lØ-
lektani, antropológiai Øs kommunikÆcióelmØleti kutatÆsai jelentısen meg-
haladtÆk mÆr mindazt, ami a mß megírÆsÆnak idejØn mØg Ætütı erejß
lehetett. A szakma szÆmÆra sem Ørdektelen olvasmÆnyból ugyanakkor
fÆjóan hiÆnyoznak a filológiai adatok.
Dr. Spannraft Marcellina
Semmelweis Egyetem, MagatartÆstudomÆnyi TanszØk
1089 Budapest, NagyvÆrad tØr 4.
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Em Griffin: Együtt-lØt. Mitıl jó egy csoport?
Harmat Kiadó, Budapest, 2003. 248 oldal, Æra: 1750 Ft
ISBN 963 9148 84 9
Hogy a csoportokkal mennyi gond van!  Kinek ne lennØnek kelle-
metlen emlØkei arról, milyen remØnytelenül nehØz közös nevezıre juttatni
az embereket, vagy azt elØrni, hogy mindenki idıben Ørkezzen.  Azon-
ban vannak dolgok, amelyek mØg ennØl is jobban idegesítenek: szÆraz
szendvicsek melletti semmitmondó, üres fecsegØsek, vagy azok a gyomor-
szorító konfliktusok, amelyek olykor hívı emberek között is kirobbanhat-
nak, akik ugyan Urukat egyformÆn szeretik, Æm egymÆst ki nem Æll-
hatjÆk.
Azoknak, akik mÆr vezettek valaha csoportot, vagy csak tagjai voltak
valamilyen csoportnak  lØgyen az akÆr egy hØtköznapi munkahelyi
közössØg  valószínßleg ismerısnek tßnnek a föntebbi, a kötetbıl idØzett
sorok. A csoport, a közössØg azonban az embernek lØteleme, alapközege
 nem lehet csoport nØlkül Ølni. Éppen ezØrt Ørdemes megtanulni, hogy
hogyan lehet azt minØl jobbÆ tenni.
Em Griffin immÆr harmadik magyarul megjelenı kötetØben errıl ol-
vashatunk. A szerzı  akit kØt korÆbbi, itthon megjelenı kötete utÆn ta-
lÆn csak röviden szüksØges bemutatni a hazai olvasóközönsØg elıtt 
kommunikÆcióelmØleti szakember, több mint harminc Øve tanít a Chica-
go-beli Wheaton College-ban. PhD-jØt a meggyızØs egyes sajÆtossÆgai-
nak kísØrleti igazolÆsÆval szerezte. Elkötelezett keresztØny, aki hitØnek,
vallÆsÆnak szempontjait szervesen beØpíti könyveibe is, s aki közössØgi
tapasztalatainak egy rØszØt keresztØny kiscsoportok vezetØse sorÆn sze-
rezte.
Jelen kötete elsısorban az önkØntes alapon szervezıdı csoportok tu-
lajdonsÆgairól, mßködØsük szabÆlyszerßsØgeirıl, vezetØsük eszközeirıl
szól. SzÆmos megÆllapítÆsa azonban bÆrmilyen csoportra alkalmazható
 akÆr egy iskolai osztÆlyra, vagy egy munkahelyre. A szerzı hÆromfØle
jellemzı csoportot különböztet meg azok felØpítØse, cØljai, mßködØsbeli
jellemzıi alapjÆn. Az elsı típus a feladatmegoldó csoport. Ide tartozik pl.
egy karitatív csoport, mely a környØk szegØnyein akar segíteni, s tagjai
erre konkrØt tervet dolgoznak ki, s a tervbıl adódó feladatokat hajtjÆk
vØgre. A mÆsodik típust a szerzı kapcsolatØpítı csoport nØvvel illeti. Ilyen
pl. egy klubszerß csoportosulÆs, vagy  a szerzı szerint  akÆr egy ima-
közössØg. Itt a tagok jelentıs rØszben eleve azØrt gyßlnek össze, hogy
egyszerßen együtt legyenek. Lehetnek persze az együttlØt sorÆn konkrØt
cØljaik is, de a csoport egyik fı mozgatórugója, lØnyegi eleme maga az
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együttlØt. A harmadik csoportfajta az œn. befolyÆst gyakorló csoport. Erre
a szerzı az Anonim AlkoholistÆkat hozza pØldakØnt. Itt a tagok  csak-
œgy, mint a feladatmegoldó csoportban  konkrØt, de a szerzı sugallata
szerint hosszabb tÆvœ cØlokra szövetkeznek. A tagok egymÆst segítik 
befolyÆsoljÆk  a cØl elØrØsØre, az adott pØldÆban pl. arra, hogy ne igya-
nak alkoholt.
TermØszetesen bÆrmely csoportban idırıl idıre a leghangsœlyosabb
elem mellett megjelenik a mÆsik kettı. A szerzı mindegyik csoporttípus
mßködØsØrıl leír szÆmos jellemzıt, nØha tanÆcsot is fßzve ezekhez. Ilyen
pl., hogy a feladatmegoldó csoportban egy œj feladatot milyen fÆzisokon
keresztül fogadnak el a tagok, illetve hogy az ilyen csoport kicsi Øs pÆrat-
lan lØtszÆmœ legyen; hogy a kapcsolatØpítıben a vezetı jó, ha hÆttØrbe
hœzódik, s hogy egy ilyen csoportban komoly önfeltÆrÆs nØlkül hoszszabb
idı utÆn nem megy rendesen a szekØr; hogy a befolyÆst gyakorlóban
különösen fontos elıre tisztÆzni, hogy mi törtØnik, ha valaki vØt a szabÆ-
lyok ellen; stb.
A csoportokról szóló bevezetı utÆn a vezetırıl, annak feladatairól, a
vezetØs szabÆlyairól szól a szerzı. E rØszben külön fejezetben tÆrgyalja a
döntØs Øs a vitavezetØs kØrdØseit. A döntØsi rØszben bemutat nØhÆny egy-
szerß döntØsi módszert, technikÆt: a szavazÆst, a külsı, szakØrtıi dön-
tØst, a csoportos rangsorolÆst, valamint a konszenzust. Mindegyiket vizs-
gÆlja a jó döntØs születØsØnek valószínßsØge, a döntØsre fordított idı, a
döntØs irÆnti elkötelezettsØg lØtrejötte, a csoportkohØzió erısödØsØnek
szempontja szerint, valamint annak alapjÆn, hogy a döntØsi folyamatok-
ban szerzett tudÆs mennyire hasznosítható az egyes csoporttagok Æltal a
kØsıbbiekben.
A kötet vitavezetØsrıl szóló fejezete kiemelkedı. Griffin ebben amel-
lett Ørvel, hogy a vita sorÆn az a lØnyeg, hogy az emberek meg merjenek
nyílni, ki merjØk mondani azt, ami van, ne csak azt, ami kellene, hogy
legyen. Az ehhez szüksØges nyílt, bÆtorító lØgkör megteremtØsØrıl Øs a
konstruktív, alig Øszrevehetı irÆnyítÆs lehetısØgeirıl ír ebben a fejezet-
ben. Az itt leírtak  pl., hogy a vezetınek vigyÆznia kell a magabiztos
föllØpØssel, vagy, hogy a vita vØgØn lehetıleg ne zÆrja le a beszØlgetØst 
jó rØsze elengedhetetlen kellØk az Ølı, nyílt, pergı vitÆk vezetØsØhez.
Külön rØsz szól a csoportban való kapcsolatokról, azok alakulÆsÆról.
A fı hangsœly az önfeltÆrÆson Øs a konfliktusmegoldÆson van. Itt termØ-
szetesen elıkerülnek a humanisztikus irÆnyzatok nagy alakjainak gon-
dolatai  elıtØrben Rogers-szel  Øs azok kritikÆja is.
A vitavezetØs utÆn a kötet mÆsik kiemelkedı, sıt, talÆn a legjobban
sikerült fejezete a devianciÆról szóló írÆs. A szerzı itt különösen össze-
szedetten, vilÆgosan, logikusan Øpíti fel mondandójÆt. Szó esik arról, hogy
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hogyan keletkeznek deviÆnsok a csoportban; azokról a vezetık Æltal is
kevØssØ ismert Øs így ki sem hasznÆlt jellegzetessØgekrıl, hogy a deviÆns
tag meglØte mikØppen mozdíthatja elıre a csoportfolyamatokat stb. Ez a
fejezet egØszen kivÆló, nagyszerßen foglalja össze a gyakorlati tapaszta-
latokat Øs csoportdinamikai megfigyelØseket.
Szó esik mØg a kötetben az önbeteljesítı jóslatokról, a meggyızØsrıl,
ez utóbbi technikai Øs etikai vonatkozÆsairól, Ølvezetes, gyakorlatias stí-
lusban, a szerzı sok-sok sajÆt ØlmØnyØvel illusztrÆlva, melyeket hol büsz-
kØn, hol jelentıs öniróniÆval emleget.
A kötet hangsœlyozottan Æt van itatva a keresztØny szemlØlettel, pØl-
dÆkkal  rØszben talÆn azØrt is, mert a csoportok, amiket pØldakØnt meg-
megemlít, többnyire keresztØny csoportok, vagy keresztØny iskolÆkban
együtt lØvı diÆkok közössØgei. Az ØrvelØsben is gyakran talÆlkozunk ke-
resztØny Ørvekkel. Ugyanakkor a kötet egyik erıssØge, hogy ez nem Æll
ellentØtben a csoportdinamikai, szociÆlpszichológiai elemzØsekkel. Griffin
tipikus jó pØlda arra a katolikus tØtelre, mely szerint a kegyelem a ter-
mØszetre Øpül. A kötetet illetıen ez azt jelenti, hogy a csoportdinamikÆ-
ban, a konfliktus- Øs problØmamegoldÆsban a keresztØnyeknek ugyan-
azokkal a nehØzsØgekkel kell szembenØzni, mint azoknak, akik nem vallÆ-
sosak. BÆr a vallÆsossÆg sok szempontból erıforrÆst jelenthet konfliktusok
kezelØsØben, önmagÆban nem oldja meg a problØmÆkat, sıt, nem küszö-
böli ki azok jelentkezØsØt.
GriffinnØl a vallÆsossÆg Øs a szakmaisÆg nagyszerß egysØge jelenik meg.
KeresztØny közössØget, kiscsoportot vezetık szÆmÆra a kötet szinte kö-
telezı olvasmÆny kellene, hogy legyen. Ezen tœl jó szívvel ajÆnlható mind-
azoknak, akik  nem feltØtlenül vallÆsos  csoportokat vezetnek: peda-
gógusoknak, pszichológusoknak, mentÆlhigiØnØs szakembereknek, mun-
kacsoportok, önkØntes csoportok vezetıinek.
      Dr. Lıke JÆnos
Semmelweis Egyetem, MagatartÆstudomÆnyi IntØzet
1089 Budapest, NagyvÆrad tØr 4.
        E-mail: lokjan@net.sote.hu
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David Lewis: Hogyan Ørtessük meg magunkat?
A hatØkony kommunikÆció gyakorlati œtmutatója
BagolyvÆr Kiadó, Budapest, 2001. 239 oldal, Æra: 1450 Ft
ISBN 963 9197 68 8
A könyv a BagolyvÆr Kiadó kommunikÆciós sorozatÆban jelent meg, mely-
ben mind a kØtszemØlyes, mind a nyilvÆnos kommunikÆció tØmÆiból szÆ-
mos munka kapott mÆr helyet.
Jelen kötet az utóbbi kategóriÆba illeszkedik; írója elsısorban a nyilvÆ-
nos beszØd, az elıadói kommunikÆció rejtelmeibe igyekszik bevezetni az
olvasót. A szerzı  angliai pszichológus  testközelbıl ismeri a nyilvÆ-
nos szereplØs sikerØt Øs buktatóit; amellett, hogy mintegy harminc kötet
írója, ismert rÆdiós Øs TV-s szereplı. CØgØvel, a tizenöt Øve alapított David
Lewis Consultancy-val szÆmos vÆllalatnak tart vezetıi, kommunikÆciós,
stresszkezelı trØningeket.
A szerzı a kötetben szÆmos, a klasszikus retorikÆból ismert fogÆst ír
le. Ilyen pl. az alapos fölkØszülØs, a mondanivaló tagolÆsa, a közönsØg-
hez illeszkedı megfogalmazÆsok, a befejezØs megtervezØse stb. Merít a
nem klasszikus retorika módszereibıl is; rØszletezi pl. a kØpszerß megfo-
galmazÆsok elınyeit, szól a különbözı ØrzØkszervi modalitÆsok hasznÆ-
latÆról stb. BÆr a kötet elsı fejezeteiben meglehetısen sok anyagot szed
össze a szónoklÆs, illetve elıadÆs tØmÆjÆról, Øs ezeket elØg ügyesen, gya-
korlatiasan tÆrgyalja, a kötet több szempontból is kívÆnnivalót hagy maga
utÆn. Az egyes fejezetek felØpítØse kissØ összeszedetlen. Nehezen indo-
kolható, hogy egyes szövegrØszek miØrt kerültek egymÆs mellØ, vagy egy-
mÆstól messzebb. Nincs megfelelı ÆtvezetØs az egyes rØszek között. To-
vÆbb nehezíti a könnyß tÆjØkozódÆst Øs a megØrtØst a szedØs gyöngesØ-
ge: az egyes alfejezetek betßtípusa, mØrete, szÆmozÆsa több fÆradsÆgot
Ørdemelt volna. Nehezen Ørthetı a kötet tartalmi fölØpítØse is  míg bizo-
nyos dolgokat rØszletesen tÆrgyal (ilyen pl. a beszØd lezÆrÆsa, a befeje-
zØs), addig mÆs tØmÆk szinte teljesen kimaradnak, de legalÆbbis nagyon
kis hangsœly kerül rÆjuk. Ilyen pl. az ugyancsak a klasszikus retorika esz-
közeibe tartozó ismØtlØs, az ellentØtek, pÆrhuzamok alkalmazÆsa stb.
MÆskor a különbözı fontossÆgœ elemek azonos hangsœlyt kapnak, így
nØhÆny nagyon lØnyeges tudnivaló  bÆr le van írva  elsikkad. Ilyen pl.
a TV-s szereplØsnØl a kulcsüzenetek ÆtadÆsÆnak módja. Csak mintegy
mellØkesen jelenik meg a kötetben a kongruencia, pedig ennek fontossÆ-
ga, fejlesztØse alapvetı az elıadói kØszsØgek csiszolÆsÆban. Ezek sajnÆla-
tos hiÆnyossÆgok.
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A hiÆnyossÆgok ØszrevØtelezØse mellett azonban nagyon jól sikerült
rØszeket is talÆlhat az olvasó. Nagyon hasznos, ügyes rØsz a kötetben a
nyilvÆnos elıadÆs technikai feltØteleirıl, szabÆlyairól szóló fejezet. E rØsz-
ben a flipchart, az írÆsvetítı, a diavetítØs Øs a projektor hasznÆlatÆt te-
kinti Æt a szerzı. (A projektorról viszonylag kevØs szó esik mØg, mivel a
kötet eredeti megjelenØsekor, 1996-ban ez a technika mØg drÆgÆbb Øs jó-
val nehØzkesebb volt, mint manapsÆg. A diavetítØsnØl elmondottak vi-
szont jelentıs rØszben hasznÆlhatók a projektoros vetítØsnØl is.) A kötet e
fejezetØben a szerzı sok, tömören megfogalmazott, jól hasznÆlható, gya-
korlati tanÆcsot ad. Ilyen pl. a vetítıvÆszon elhelyezØsØnek módja, a vÆ-
szon nagysÆgÆnak a hallgatósÆg függvØnyØben való megvÆlasztÆsa, a
különbözı színek hasznÆlata, egy-egy flipchartra írt oldalon vagy vetí-
tett kØpen elhelyezendı szöveg mennyisØge. Ez a rØsz a kötet egyik erıs-
sØge, messze jobb, mint az ezt megelızı anyag nagy többsØge.
Ugyancsak jó a jegyzetek Øs a handoutok hasznÆlatÆnak taglalÆsa. Itt
is sok praktikus tanÆcs hangzik el, pl. a kis jegyzetkÆrtyÆk hasznÆlata il-
letve ezek laza összefßzØse, mely meggÆtolja, hogy kÆrtyÆink  ha leejte-
nØnk ıket  szØtessenek.
Hasonlóan jó ötletsor szerepel a mØdiaszereplØsrıl szóló fejezetben. Itt
is sok, konkrØt, aprósÆgnak tßnı, de lØnyeges szempontot kaphat az ol-
vasó a szereplØsre való fölkØszülØshez. Ilyen pl. TV-interjœnÆl a fı üze-
net ÆtadÆsÆnak idızítØse  bÆr ez, mint föntebb is utaltam rÆ, sajnos nincs
megfelelıen hangsœlyozva, kiemelve  az öltözködØs nØhÆny alapszabÆ-
lya, a sminkelØs alapelemei, a tekintet irÆnyÆnak tartÆsa, vagy rÆdióbe-
szØdnØl a megfelelı mimika Øs gesztikulÆció, mely segít abban, hogy a
nyilatkozó csökkentse lÆmpalÆzÆt, jobban magÆra talÆljon, s hitelesebben
tudja közölni mondandójÆt.
Az e fejezetekben talÆlható tanÆcsok egy rØsze a józan paraszti Øszt
hasznÆlva is eszØbe juthat az elıadóknak. A recenzens tapasztalata azon-
ban az, hogy kevØs elıadó gondolja vØgig e kØrdØseket, így az itt közölt
tanÆcsgyßjtemØnynek mØg az a rØsze is, mely pedig szinte magÆtól Ørte-
tıdı igazsÆgokat tartalmaz, nagyon hasznos.
A kötet ØrdekessØge egy, a különbözı kultœrÆkból jövı rØsztvevık szÆ-
mÆra tartott elıadÆsok mikØntjØrıl szóló fejezet  a szerzı itt is egy sor
mit tegyek  mit ne tegyek? típusœ szamÆrvezetıt ad az olvasónak. E
fejezetbıl megtudható pØldÆul, hogy japÆn hallgatósÆg szÆmÆra bocsÆ-
natkØrØssel Ørdemes kezdeni az elıadÆst, hogy arab partnerek esetØn a
kØsØsen nem szabad megsØrtıdni, mert pl. a dØlutÆn kØt óra nem azt
jelenti, amit mi Ørtünk alatta, hanem, hogy valamikor a kora dØlutÆn
folyamÆn, stb. A kelet-európai kultœrÆkat egy kalap alÆ vØve, ezekrıl
azt írja, hogy a kommunizmus hatÆsai, szabÆlyai sok helyen Ørzıdnek
mØg. (AnØlkül, hogy a szerzı eme ÆllítÆsÆval vitÆba szÆllnØk, azt gondo-
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lom, hogy sok szempontból valójÆban nem a kommunizmus, hanem mØg
a feudalizmus öröksØge az, ami Øszlelhetı nÆlunk.) Az e fejezetben tÆr-
gyaltaknÆl egyØbkØnt sok helyen mÆr nem egyØrtelmßen az elıadÆsok
tartÆsÆról beszØl a szerzı, hanem ÆltalÆban a kommunikÆcióról, jelentıs
rØszben az üzleti tÆrgyalÆsról. Ez a fejezet hasznos lehet azoknak, akik
külföldi, elsısorban nem európai hallgatósÆg szÆmÆra is tartanak elıadÆ-
sokat.
ÖsszessØgØben a kötet nØmileg egyenetlen színvonalœ. KevØsbØ sike-
rült rØszek nagyon jó fejezetekkel vÆltjÆk egymÆst. EgyenetlensØge, hiÆ-
nyossÆgai ellenØre is mindazoknak jó segítsØg lehet, akik elıadnak, nyil-
vÆnossÆg elıtt szerepelnek.
      Dr. Lıke JÆnos
Semmelweis Egyetem, MagatartÆstudomÆnyi IntØzet
1089 Budapest, NagyvÆrad tØr 4.
        E-mail: lokjan@net.sote.hu
HorÆnyi ÖzsØb (szerk.): A sokarcœ kØp.
VÆlogatott tanulmÆnyok a kØpek logikÆjÆról
Typotex, Budapest, 2003 (2. módosított kiadÆs). 447 oldal + 49 oldal
mellØklet, Æra: 3800 Ft. ISBN 963 9326 76 3
HorÆnyi ÖzsØb a kommunikÆcióelmØlet egyik hazai œttörıje Øs vezetı
egyØnisØge. Nagy Øs szerteÆgazó munkÆssÆgÆnak fontos rØsze a most, több
mint 20 Øv utÆn (csekØly módosítÆsokkal) œjra kiadott kötet a kØprıl, a
kØpi reprezentÆcióról, ami HorÆnyi fejlıdØsØnek olyan korszakÆban szü-
letett, amikor lÆthatóan a szemiotika hatÆsa alatt Ællt, gyaníthatóan e
hatÆs nyomÆn kezdett egyÆltalÆn foglalkozni a kommunikÆcióval, Øs le-
bilincselte a kØpkonstrukció, a kØpi reprezentÆciók Øs a kØpi kommuni-
kÆció vilÆga. E korszakÆból több fontos közlemØnye szÆrmazik, rØgi köny-
vei a montÆzsról, a fotómßvØszet szemiotikai aspektusairól, illetve ez a
sajÆtos vÆlogatÆs a kØpelmØlet Gombrich majd Goodman Æltal fØmjelzett
irÆnyzatÆról, amelybıl nagyon sokfØle teoretikus kØpØrtelmezØsi próbÆl-
kozÆs eredt. Sajnos, a korÆbbi írÆsok nagy rØsze ma mÆr nehezen lelhetı
fel, pedig ma is nagyon aktuÆlisak lennØnek. A nyolcvanas Øvekben a
szakma ØrdeklıdØse (Øs ezt mÆr e vÆlogatÆs utolsó tanulmÆnyai is mu-
tatjÆk) a reprezentÆcióról az interakcióra, a kØpi kommunikÆciós aktu-
sokra, illetve a nagy szociolingvisztikai, vagy interakciós rendszerekre te-
vıdött Æt, Øs emiatt az utóbbi mintegy kØt Øvtizedben a szakirodalom
arÆnylag keveset foglalkozott ezzel a tematikÆval.
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Most HorÆnyi meglØvı írÆsaiban hiÆba próbÆltam utÆnanØzni a rØgi
publikÆciók bibliogrÆfiai adatainak, sehol sem talÆltam pl. a vÆlogatÆs
eredeti kiadÆsÆnak adatait (ez rossz pont e kötetnek, Øs talÆn a szerkesz-
tınek is, e legjobb esetben tœlzott szerØnysØg, habet sua fata libelli, ilyen
kötet esetØben a szerkesztı tartozik az olvasónak a könyv törtØnetØnek
megrajzolÆsÆval), így csak emlØkezetemre tÆmaszkodva Ællíthatom, hogy
a kötet a TömegkommunikÆciós Kutatóközpont sorozatÆban jelent meg,
Øs ez a sorozat az intØzmØny rendszervÆltozÆskor törtØnt (jogutód nØl-
küli) megszüntetØse utÆn gazdÆtlan lett Øs elenyØszett. Pedig pl. HorÆnyi
munkÆit (mint sok mÆs egyØb kötetet ebbıl a sorozatból) nem tette avittÆ
az idı, csak a nehØz hozzÆfØrhetısØg miatt kØslekedett jelentısØgØnek
felismerØse Øs hatÆsÆnak befogadÆsa a ma nagy divattÆ vÆlt kommuni-
kÆciós oktatÆsba, Øs a sajnos ma mØg Csipkerózsika-ÆlmÆt alvó (legfel-
jebb nØhÆny kis mozgÆsos ØletjelensØget mutató) hazai kommunikÆci-
ós kutatÆsba.
˝gy hÆt nagyon idıszerß volt, hogy a Typotex kiadja a vÆlogatÆst. MØltó,
szØp formÆban tette, talÆn a 49 mellØklet, a különfØle  többnyire ismert,
de nØhÆny ritkÆbb  kØpzımßvØszeti ÆbrÆzolÆs megØrt volna színes rep-
rodukciókat, bÆr így, fekete-fehØr formÆban, ahogy nyilvÆn az eredeti
(a kötet fordítÆsainak forrÆsaikØnt szolgÆló) közlemØnyek is hoztÆk ıket,
kellıen kifejezik mondanivalójukat.
HorÆnyi az œj kiadÆshoz kitßnı, dinamikus bevezetıt írt, amelyben
alÆhœzza, hogy nem mßvØszetelmØleti cØl, hanem a kØpi reprezentÆció
elmØletØnek kibontakozÆsa a könyv tÆrgya, Øs hogy sok alapvetı kØrdØs
e reprezentÆció termØszetØt, kereteit, mßködØsmódjÆt, kommunikÆciós
dinamikÆjÆt illetıen mÆig is tisztÆzatlan. Indokolja a vÆlogatÆst, nem tö-
rekedett teljessØgre, nem tÆmaszkodott egyrØszt a kØppel, kØpi reprezen-
tÆcióval kapcsolatos mÆs hazai közlemØnyekre, de mÆsrØszt a kommu-
nikÆcióelmØlet olyan relevÆns fejlemØnyeire sem, amelyekrıl a megfelelı
könyvek magyarul is megjelentek (Øs amelyek nyilvÆn a tØma irÆnt Ørdek-
lıdı olvasó szÆmÆra ismertek, Øs ha nem, pl. azØrt, mert valaki a mßvØ-
szetelmØletek felıl közelít, akkor az œgyis szenzitizÆlódik Øs orientÆlódik
ezek felØ).
A kötetet Gombrich ElmØlkedØs egy vesszıparipÆról, avagy a mßvØ-
szi forma gyökerei címß klasszikus tanulmÆnya nyitja, amelyet Israel van
Meckenem Vesszıparipa címß kØpe nyomÆn írt, Øs amely az egØsz
problematikÆt felveti.
A tØmÆt azutÆn Nelson Goodman ÆltalÆnosította Øs szisztematizÆlta,
híres Languages of Art címß könyvØben mÆr a kØpek, kØpisØg, kØpi,
illetve kØpzeti reprezentÆciók, keretek, sØmÆk, metaforÆk izgalmas el-
mØleti rendszere bontakozik ki a közreadott (kØt fejezetnyi) fordítÆs nyo-
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mÆn. Goodman hamar óriÆsi visszhangot vÆltott ki, nØhÆnyan vitÆztak
vele, de mØg többen  szinte az alaklØlektanban leírt hirtelen rÆismerØsi
ØlmØny elevensØgØvel  rÆismertek benne az œj perspektívÆra, Øs tovÆbb-
vittØk azt. Bennett a konvenciók Øs a percepciós, valamint ØrtelmezØsi
kontextusok kapcsolatÆról, Walton a reprezentÆciók Øs a szimbólumok
viszonyÆról, mÆsok a kØpi reprezentÆciók kognitív szerkezetØrıl írtak 
a kötet mÆsodik rØszØben errıl nyolc szemelvØny szól.
A harmadik rØsz öt tanulmÆnya a kØpi beszØdaktusok, a kØpi kommu-
nikÆció ÆltalÆnos szabÆlyszerßsØgeit vizsgÆlja. Itt a nyelv Øs a kØp, a refe-
renciÆlis összefüggØsek, illetve a megØrtØsi Øs hatÆssal kapcsolatos sajÆ-
tossÆgok kerülnek elı.
Ezt követıen terminológiai jegyzØk adja meg, hogy a fordítÆsban mely
angol kifejezØseket milyen magyar szóval vagy szavakkal fordítottÆk (ez
rendkívül hasznos), ezutÆn nagy, összesített bibliogrÆfia talÆlható a kö-
tet vØgØn, valamint a mellØkletek, amelyekre a szöveg utal.
VoltakØppen kÆr, hogy itt, a mßvØszetelmØleti indítÆsœ tØmakidolgo-
zÆs sui generis kommunikÆcióelmØleti ÆtØrtelmezØsØnek Øs felhasznÆlÆ-
sÆnak kiteljesedØsØnØl megÆllt a vÆlogatÆs. Jó lenne ezt a kØrdØskört to-
vÆbb vinni a mai kommunikÆciókutatÆs irÆnyzatai Øs diskurzusai felØ,
annÆl is inkÆbb, mert így mindegyik, a vÆlogatÆsban szereplı írÆsban mØg
nagyon sok a mßvØszetelmØleti pØlda, utÆnØrzØs, ismØtlØs a gombrich-i
Øs goodmani hagyomÆnyok nyomÆn, Øs nehezen bontakozik ki valami-
fØle szintØzis. De hÆt ez valószínßleg nagy Øs nehØz munka lenne, Øs nem
is fØrne be e vÆlogatÆs keretØbe, hacsak nem a szerkesztı Æltal írt valami-
fØle Ættekintı tanulmÆny formÆjÆban.
A vÆlogatÆs mindenesetre felØbreszti az igØnyt Øs ØrdeklıdØst a tØma
irÆnt, amely eddig nagyon hiÆnyzott a hazai kommunikÆciós irodalom-
ból (pedig a televízió megjelenØse óta a kØpi kommunikÆció elÆrasztotta
a vilÆgot, de mÆr a fototechnikai kØprögzítØs Øs a mozgókØp is rendkívül
aktuÆlissÆ tette volna ezt a jelensØgkört  Æm lehetsØges, hogy burjÆnzÆ-
sÆval Øs gyors sokarcœsÆgÆval össze is zavarta).
Bizonyos, hogy sikerkönyv lesz a kommunikÆció szakkönyvei között.
  Dr. Buda BØla
Nemzeti DrogmegelızØsi IntØzet
       1145 Budapest, Amerikai œt 96.
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Nyíri Kristóf  KovÆcs GÆbor (szerk.): VirtuÆlis egyetem
MagyarorszÆgon
Typotex, Budapest, 2003. 546 oldal, Æra: 3200 Ft. ISBN 963 9326 66 6
Az utóbbi Øvekben sokszor volt alkalmam neves szakemberek lelkes elı-
rejelzØseit hallani  külföldön elsısorban, de itthon is  arról, hogyan fogja
forradalmasítani az Internet a felsıoktatÆst. A falak nØlküli egyetem,
az informÆciós szabadsÆg, a korlÆtlan hozzÆfØrhetısØg a tudÆshoz, az
interaktív tanulÆs tÆvlatai stb. nagyon csÆbítónak tßnnek egy olyan vi-
lÆgban, amelyet ma elıszeretettel neveznek tudÆsalapœ tÆrsadalomnak,
E-kultœrÆnak, Øs amelyben lØtfontossÆgœ az Ølethosszig tartó tanulÆs. A vi-
lÆghÆlón talÆlható informÆció tØnyleg fenomenÆlis, az elektronikus kom-
munikÆció lehetısØgei valóban óriÆsiak, de azØrt az egyetem virtualitÆsÆt
mØgis nehØz elkØpzelni, akkor is, ha a tÆvoktatÆs divatjÆt mint valószínß
köztes ÆllomÆst (pl. a brit Open University rendszerØt) vesszük szem-
ügyre.
Minden lelkes szakember között, aki az internetes oktatÆsban forra-
dalmat sejt, valószínßleg Nyíri Kristóf a leglelkesebb. Õ mÆr jó 10 eszten-
deje œj kommunikÆciós filozófiÆn dolgozik, nØzetei szerint eddigi kultœ-
rÆnk az írÆsbelisØg kultœrÆja volt, a textualitÆs sokfØle mentalitÆsbeli,
kognitív kötöttsØget hoz magÆval, a fogalmi absztrakció, amivel jÆr, egy-
fajta gondolkodÆsi kØnyszerpÆlya. A vilÆghÆló visszahozza a közvetlensØ-
get, a kommunikÆció szemØlyessØgØt, a formÆlis kommunikÆció rendsze-
reibe az absztrakció mellett visszatØr a kØp Øs a hang, a tudÆs intertex-
tuÆlissÆ vÆlik, mert a tanuló ismØt kØrdezhet, vØlekedhet, kommentÆlhat.
Nyíri kommunikÆciófilozófiÆjÆnak fejlıdØse igen eleven Øs dinamikus, az
utóbbi Øvekben nagyszabÆsœ kutatÆst koordinÆl a mobiltelefon okozta
kommunikÆciós (illetve/Øs tÆrsadalmi Øs lØlektani) vÆltozÆsokról, Øs vÆl-
tozatlanul sajÆtosan optimista ÆllÆspontot kØpvisel az elektronikus kom-
munikÆciós vilÆg œj antropológiÆjÆval kapcsolatosan.
Legnagyobb visszhangot azonban a virtuÆlis egyetem elmØletØvel vÆl-
tott ki itthon, Øs a tudomÆnyos (fıleg a tÆrsadalomtudomÆnyi) közössØg-
ben nagy ØrdeklıdØs kísØrte az Æltala kezdemØnyezett programot, ame-
lyet Uniworld-nek nevezett el. Ebben több magyar egyetem, sok kivÆló
magyar tudós Øs amerikai egyetemek, amerikai szakemberek kezdtek el
internetes oktatÆst. A cØl az volt, hogy a legmagasabb szintß tudÆsanyag
kerüljön a tanulókhoz, ezen a tanÆr folyamatosan tudjon vÆltoztatni, Øs
ezzel kapcsolatosan elektronikus kommunikÆció induljon meg Øs folyjon
az oktatók közössØgØben is Øs a tanulókkal.
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Errıl a kezdemØnyezØsrıl jelent meg ez a kötet, amely maga is rend-
hagyó, mert rendkívül eleven, lüktetı, az Ørdeklıdı szakember szÆmÆra
letehetetlen olvasmÆny, amely tovÆbbgondolkodÆst kØnyszerít ki, Øs vi-
tÆra ingerel. Rendhagyó abból a szempontból, hogy Nyíri Kristóf több
sajtóinterjœjÆval indít. Ez jó vÆlasztÆs, a legjobb bevezetØs, ugyanis az
interjœk kitßnık, tartalmuk elıre vetíti a kötet lØnyegØt. Ezekben szó van
a telehÆz kísØrletrıl, amely a globalizÆció Øs a lokÆlis kultœra œj típusœ
kapcsolódÆsÆt teszi lehetıvØ, Øs Nyíri több vonatkozÆsban is vØdi az œj
kommunikÆciós perspektívÆkat a konzervatív fØlelmektıl Øs megítØlØ-
sektıl.
Az elsı  mintegy a bevezetı, Øs fıleg interjœk œjraközlØsØbıl Ælló  rØsz
utÆn egy TanulmÆnyok címß rØsz következik, itt Rudenstine Øs Han-
nach az Internet lehetısØgeit bemutató írÆsai utÆn Raschke esszØje kö-
vetkezik a digitÆlis kultœrÆról, a harmadik tudÆsforradalomról, illetve a
jövı hiperegyetemØrıl, majd több mÆs tanulmÆny között Nyíri kitßnı
írÆsai olvashatók a virtuÆlis egyetem elmØletØrıl.
EzutÆn hÆrom rØszben olyan tanulmÆnyok talÆlhatók a kötetben, ame-
lyek az Uniworld /http://www.uniworld.hu/ kurzusairól, szabadegye-
temØrıl Øs nyitott egyetemØrıl adnak ÆttekintØseket. Az egyetemi kurzu-
sok között kiemelkednek Nyíri írÆsai, ı következetesen vØgigviszi az Æl-
tala kommunikÆciófilozófiainak nevezett nØzıpontot, ennek jegyØben
elemzi a politikaelmØletet, a filozófiatörtØnetet Øs az etika törtØnetØt, de
kitßnı a Wittgenstein Øs a kØpek logikÆja címß tanulmÆny is. Witt-
genstein Nyíri fı tØmÆja, a korÆbbi Øvtizedekben errıl sokat írt, itt a kØp-
ernyıkön megjelenı kØpi kommunikÆciós aspektusokat köti össze Witt-
genstein filozófiÆjÆval.
A szabadegyetemek Øs a nyitott egyetem tØmagazdasÆga meglepı,
kultœraelmØleti, vallÆs-, tudomÆny- Øs tÆrsadalomfilozófiai, teológiai,
megismerØstudomÆnyi, irodalomtudomÆnyi szemelvØnyek következnek,
ezek  mint Nyíri említett tanulmÆnyai is  rØszletek a különfØle tananya-
gokból, programokból. Különbözı minısØgßek ezek, Nyíri egØszen ki-
tßnı, ı komolyan veszi, amit a vilÆghÆlóról ír, hogy itt  az ØlıbeszØdhez
hasonlóan  nem szüksØges a kötött logikai rend, ı valóban kollokviÆlis,
leÆgazó, szabatosan hasznÆlja ugyan a szakfogalmakat, Øs utalÆsai nagy-
szabÆsœ elmØleteket sejtetnek, de fogalmazÆsmódja gyakran jÆtØkos, Øs
nem törekszik mondanivalójÆnak teoretikus lekerekítØsØre, hanem fogal-
mazÆsmódjÆval is ØrzØkelteti, hogy itt a valósÆg valamifØle kreatív vizs-
gÆlatÆról, a törvØnyszerßsØgek közös keresØsØrıl van szó, Øs nem deklarÆ-
cióról, ontológiai megközelítØsmódról. Nyíri minden írÆsa nagy jegyzetap-
parÆtust tartalmaz, szÆmomra ez talÆn mØg a szövegeknØl is Ørdekesebb,
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mert itt Nyíri nem Ætallja kommentÆlni olvasmÆnyait, rÆmutat belsı össze-
függØsekre, ØrtØkel Øs bírÆl, elmØlkedik. Szerintem jegyzetei mutatjÆk leg-
inkÆbb a virtuÆlis egyetem tÆvlatait. Több szemelvØny rövid, ÆltalÆnos,
nØmelyiknek hiÆnyos az irodalomjegyzØke is. TalÆn mØg PlØh Csaba
Gondolkodnak-e a gØpek? címß írÆsa Ørdemel említØst, mint szövegsze-
rßsØgØben, felØpítØsØben Øs informÆciós tartalmÆban kiemelkedı fejezet.
A köteten töprengeni kell, Øs  mint említettük  vitÆra is serkent. Nyíri
sajtónyilatkozatai, interjœi a 2000. Øv vØgØig lelkendezı sikertörtØnetek,
Æm ezutÆn problØmÆk is felbukkannak bennük. A Magyar Hírlap 2001.
jœlius 14-i szÆmban megjelent interjœban (a kötetben a 4448. oldalon)
egyrØszt indulatosan vØdi meg a vilÆghÆlót a függısØg keltØsØnek gyako-
ri vÆdjÆtól, de sajÆt gyümölcsözı tudomÆnyos kudarcÆról is beszØl.
RØszben amerikai oktatói ØlmØnyei kapcsÆn jött rÆ, hogy ez az egØsz
 egyszerßen nem mßködik.  A szemØlyes talÆlkozÆs gondolati hatØ-
konysÆgÆt semmi sem pótolhatja. Ez szÆmomra igazi, megrÆzó, filozófi-
ai felismerØs volt (4647 old.). A kitekintØsben az utolsó kØt oldalon is
megjelenik ez a gondolat (ez is interjœ, a NØpszabadsÆg 2002. augusztus
22-i szÆmÆból). Itt mÆr a kıfalak nØlküli mßvelıdØs illœziójÆról is be-
szØl, de a lelkesedØs mØg tovÆbb tart, a lineÆris szöveg közegØben frag-
mentÆlódott diszciplínÆkat Øs tantÆrgyakat az interdiszciplinÆris-multi-
mediÆlis tudÆs-egØsszel, illetve az Internet alapœ mßvelıdØssel kívÆnja
összekötni a felsıoktatÆst. Itt azonban mintegy rehabilitÆlódnak a kı-
egyetemek, mert szüksØg van a szemØlyes együttlØtre, tehÆt a tanter-
mekre, könyvtÆrakra, diÆkkocsmÆkra stb. A koordinÆlt internetes tar-
talomfejlesztØs mellett cØlzott hallgatói ösztöndíjakat is szüksØgesnek tart
Nyíri, illetve az œj egyetem negyedik pillØre szerinte  amely lØgies, de
elengedhetetlen pillØr (nØmi kØpzavarral)  a magyar felsıoktatÆsi
akkreditÆciós szabÆlyozÆs remØlhetı œj szelleme. Egy kissØ homÆlyos ez
az utalÆs a kívülÆllónak, de Ælljon itt a teljes szöveg: AkkreditÆció, amely
nem bünteti a digitÆlis tananyagok hasznÆlatÆt, az interdiszciplinÆris nyi-
tottsÆgot, az egyetemek közötti valódi  szellemi  együttmßködØst, s az
œgynevezett minısØg-ellenırzØsbe az œj minısØg tÆmogatÆsÆt is beleØr-
ti (546. oldal). A szerzı itt œj kezdemØnyezØsrıl szól, melyet IntegrÆlt
VirtuÆlis Egyetemi KezdemØnyezØs (IVEK) modellnek nevez, Øs ezt ajÆnlja
a KÆrpÆt-medence szÆmÆra, hatÆrainkon innen Øs hatÆrainkon tœl.
Itt szólalnak meg az Øn kØtelyeim is. Az egyetem sajnos nem virtuÆlis,
Øs szerintem nem is virtualizÆlható. Ha mÆr kıegyetemrıl beszØlünk, a
metafora nagyon is ØrvØnyes, kıkemØny intØzmØnyrıl van szó, az intØz-
mØny pedig mindig tradicionÆlis, jórØszt diszfunkcionÆlis, nehezen vÆl-
toztatható munkaszervezet. Munkahely a tanÆroknak (ahonnan nØgy
Øvtized sajÆtos kontraszelekciója utÆn œjabb nØgy Øvtized sinai-fØlszigeti
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bolyongÆsnak kell következnie, mire kihal az egyiptomi fogsÆg mentali-
tÆsa, Øs valóban be lehet lØpni az ígØret földjØre). Munkahely a diÆkok
szÆmÆra, akik prolongÆlt gyermekkorukat töltik a formÆlis követelmØnyek
teljesítØsØvel, a legkisebb erıfeszítØs elve, a rØgi lØlektan œn. Zipf prin-
cípiuma jegyØben. HiÆba a rengeteg tudÆs a hÆlón, ha nincs motivÆció a
tanulÆsra, Øs ha a tanultak alkalmazÆsÆnak nincs igazi terepe. De azt is
lÆtni kell, hogy az egyetemet legalÆbb annyira a vizsgÆk Øs a jegyek te-
szik, mint a tanulÆs Øs a tudÆs. Ez pedig olyan  ismØt kıkemØny  szabÆ-
lyozÆsi pont, amelyet sem az Uniworld, sem az IVEK nem tud aktivÆlni
vagy humanizÆlni. Az amerikai tanulmÆnyok között olvashatunk arról,
hogy ott sem kielØgítıek az internetes kurzusok Øs a hallgatók rØszvØtele
utÆn jÆró anyagi incentívÆk. Hogy lesz ez itt a KÆrpÆt-medencØben? Akkor
is, ha megvÆltozik az akkreditÆció rendszere (de hÆt mitıl vÆltozna, hi-
szen ismØt kıkemØny hatalmi szisztØmÆval talÆlkozunk szembe, az œj
bor ó tömlıbe kerül). Itt, ahol minden egyetemi oktatónak több Æl-
lÆsa van, nemcsak azØrt, mert egy fizetØsbıl nem lehet megØlni, de az
egyetemek szÆmÆnak növekedØse, struktœrÆinak  szinte malignus 
burjÆnzÆsa miatt. Szerintem jellemzı, hogy a virtuÆlis egyetemi forrada-
lom csakis œj szövegekben jelentkezik. Mert az internetes anyagok vØgül
is csak szövegek, amelyek akÆr kØpmellØkletes könyvekben is megjelen-
hetnØnek (Øs ma mÆr sok könyv mellett CD is talÆlható, tehÆt a hangef-
fektus sem hiÆnyzik). A punctum saliens ott lenne, ha a vilÆghÆlós tan-
anyag felØpítØse lenne olyan, amely a tanulÆst mØrhetı  evidence based
 módon könnyítenØ, elmØlyítenØ, alkalmazhatóbbÆ tennØ, amely a gon-
dolkodÆsi kØpessØgeket, vagy a kreativitÆst fejlesztenØ, vagy amely a
motivÆciókra hatna. Elvileg óriÆsi lehetısØg van a belsı összefüggØsek
mozgó, dinamikus megrajzolÆsÆban, a figyelemfelkeltØs Øs figyelemlekö-
tØs programelemeiben, a jÆtØkos feladatokban, amelyek rendszerszerve-
zık vagy kognitív modulhordozók lehetnek, stb. Minderrıl e könyvben
nincs szó, de az Æltalam ismert nemzetközi irodalomban is csak ígØret Øs
vízió ez, kicsit œgy, mint a nyelvtanulÆs terØn, ahol a csodamódszerek
vØgelÆthatatlan sorÆból vÆlaszthatunk. Lehet nyelvet tanulni alva, fejen
Ællva,  elektródÆk izgatÆsa mellett, különbözı audiovizuÆlis rendszerek-
ben, stb., de mØg senki sem bizonyította, hogy bÆrmelyik módszer jobb
lenne, mint a nyelvvel törtØnı folyamatos, óhØber foglalkozÆs, gyakor-
lÆs, a szemØlyes kommunikÆció, vagy a szemØlyes együttlØt (hogy e
könyv terminológiÆjÆt hasznÆljam), amelynek mintegy 8001200 órÆt ma-
gÆban kell foglalnia, hogy a tanuló jó szövegØrtØsre Øs eleven dialógusra
legyen kØpes. VirtuÆlis egyetem egy tradícióba merevedett Øs felemÆs mo-
dernizÆciójœ orszÆgban?
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Ilyen kØtelyek sorjÆznak bennem, de hÆt nem Ørzem magam igazi szak-
Ørtınek, Øs szeretnØm inkÆbb Ætvenni Nyíri lelkesedØsØt Øs azt a perspek-
tívÆt, amit Nyíri Øs a könyv sugall. KommunikÆciós szabadsÆg, pÆrbeszØd
kontinenseken Æt, a szellem szÆrnyalÆsa, œj intertextualitÆs, harmadik
tudÆsforradalom, stb.
BÆrcsak ez a perspektíva lenne igaz.
   Dr. Buda BØla
Nemzeti DrogmegelızØsi IntØzet
       1145 Budapest, Amerikai œt 96.
